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1 L’A., lecteur assidu de la poésie persane contemporaine, fait un tour d’horizon de cette
poésie  avec  huit  des  plus  jeunes  poètes  de  cette  génération :  Ḥāfeẓ  Mūsavī,  1954 ;
Mehrdād Fallāḥ, 1960 ; Reḍā Čāyčī, 1962 ; Hīvā Masīḥ, 1965 ; Kasrā Anqā’ī, 1967 ; Behzād
Zarrīnpūr, 1968 ; Behzād Ḥājat, 1968 ; ‘Alī ‘Abdolreḍā’ī, 1969.
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